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 平成 22 年 12 月に四條畷学園大学は，日本高等教育評価機構による認証評価を受審しました．その際，
当学園大学の研究成果をどのように考えているのかと質問を受けました．現状では，研究活動や地域への
貢献活動は必ずしも十分ではないのかもしれません． 
 自己を向上させるためには研究活動の重要性，必要性を常に認識することが大切です．小規模単科大学
であることの利点，強みを発揮して，唯我独尊的な素晴らしい研究活動，教育環境の構築を目指しましょ
う．大学教員一人ひとりが，日々，前向きに毎年最低限の課題を遂行し，精進されることを願っています． 
